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RESUMEN 
 
     La presente investigación tuvo como finalidad diseñar un programa de capacitación para trabajadores sobre 
prevención de enfermedades respiratorias ocupacionales ocasionadas por exposición a polvo. Barquisimeto Estado 
Lara. La misma estuvo enmarcada en la modalidad de Proyecto Factible. El proyecto se desarrolló en tres fases: 
Fase 1: Estudio diagnóstico, donde se trabajó con una población objetivo constituida por 46 trabajadores de la 
nómina obrera de una fábrica de bloques a quienes se les aplicó un cuestionario que determinó, el nivel de 
conocimientos sobre prevención de enfermedades respiratorias por exposición a polvo, el resultado del diagnóstico 
reveló que 41% de los sujetos estudiados, presentó un nivel de conocimiento regular. Al realizar el análisis del nivel 
de conocimiento por categorías se evidenció que en la categoría efectos a la salud y equipos de protección personal 
respiratoria: 69,57% y 73,92%, respectivamente presentaron conocimientos, mientras que en las categorías 
evaluación clínica: 73,92%, control en la fuente: 78,26% y medidas higiénicas y de control ambiental: 52,17%, fue 
mayor el número de sujetos estudiados que no presentaron conocimientos. En la Fase 2 se realizó un estudio de 
factibilidad técnico-administrativa, quedando demostrada la viabilidad de la propuesta. Finalmente la Fase 3: Diseño 
de la propuesta, se elaboró el programa de capacitación, bajo el enfoque constructivista de enseñanza-aprendizaje 
para la capacitación en salud de los trabajadores y trabajadoras; de manera tal, que sea una herramienta útil  en  la 
capacitación del personal expuesto a polvo  y  en la disminución del impacto negativo que tiene esta exposición, 
sobre la salud de los trabajadores. 
 
 
TRAINING FOR WORKERS ON PREVENTION OF OCCUPATIONAL RESPIRATORY DISEASE 
CAUSED BY EXPOSURE TO DUST. LARA STATE BARQUISIMETO. 
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ABSTRACT 
 
     The purpose of this research was to design a training program for workers on prevention of occupational 
respiratory diseases caused by exposure to dust. Lara State Barquisimeto. It was framed in the form of Feasible 
Project. The project was developed in three phases: Phase 1: Diagnostic study, where we worked with a target 
population consisted of 46 workers of a factory worker payroll block who answered a questionnaire that 
determined the level of knowledge about prevention respiratory diseases from exposure to dust, the result of the 
study revealed that 41% of the subjects, presented a regular knowledge level. When analyzing the level of 
knowledge categories in category showed that health effects and respiratory personal protective equipment: 69.57% 
and 73.92% respectively had knowledge, while in the clinical evaluation categories: 73.92%, source control: 78.26% 
and hygiene and environmental control: 52.17%, was greater the number of subjects studied who did not have 
knowledge. In the Phase 2 study was conducted administrative and technical feasibility, proving the feasibility of 
the proposal. Finally Phase 3: Design of the proposal, the training program developed under the constructivist 
approach to teaching and learning for training health workers, in a manner, which is a useful tool for staff training 
exposed to dust and reducing the negative impact of this exposure on the health of workers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Las enfermedades ocupacionales sin lugar a dudas 
representan una gran preocupación a nivel mundial; 
pero muy especialmente para los profesionales, 
instituciones e individuos que de una u otra forma 
están involucrados con la salud y la seguridad en el 
trabajo.  Según Corzo (2002), en la génesis de estas 
patologías están involucrados diversos factores: los 
riesgos laborales, la exposición profesional u 
ocupacional, el tipo de actividad industrial y diversos 
contaminantes ambientales. Por otro lado, una serie 
de determinantes sociales entre los que destacan las 
políticas en materia de prevención y promoción de la 
salud.   
    
     Según las estimaciones de La Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 
de la Salud (2013) 770 nuevos casos de personas con 
enfermedades profesionales se registran a diario en 
las Américas,  al respecto Martínez (2007) afirma que 
las enfermedades de origen laboral son causa 
importante de mortalidad y discapacidad.  
      
     Tomando en cuenta estas premisas, se puede 
inferir que las enfermedades respiratorias de origen 
ocupacional en los últimos años han mostrado un 
incremento importante, probablemente debido a la 
exposición de los trabajadores a los ambientes 
pulvígenos sin la suficiente capacitación en relación a 
los efectos que a la salud produce la exposición a 
polvo, ni tampoco sobre las medidas preventivas y 
de control del factor de riesgo.    
 
     La Salud Ocupacional como área de la Salud 
Pública está dedicada a la prevención de las 
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. 
Para prevenir es fundamental conocer los procesos 
productivos, las condiciones de trabajo, describir los 
patrones de presentación de la enfermedad, 
identificar los potenciales factores causales y en 
función de estos adoptar las medidas necesarias de 
prevención y control.  
 
     Es por ello que en materia de prevención, debe 
considerarse a la educación para la salud como una 
estrategia preventiva, basada en la información, que 
propone una concepción alternativa y orientada al 
trabajador e íntegramente vinculada a la promoción 
de la salud, que atendiendo los cambios y 
necesidades a las que están sometidas las personas en 
el ámbito laboral, ayude a prevenir los daños a la 
salud ocasionados por el trabajo, mediante 
estrategias y técnicas que  afronten a los orígenes de 
la enfermedad a nivel individual y organizacional.  
 
     Con base a lo planteado se propone realizar la 
presente investigación para presentar una propuesta 
educativa de capacitación sobre prevención de 
enfermedades respiratorias ocupacionales para los 
trabajadores expuestos a polvo, de la nómina obrera 
de una fábrica de bloques para la construcción en  
Barquisimeto Estado Lara. Se diseñará el programa 
de capacitación con enfoque constructivista, 
atendiendo al nivel de conocimientos que poseen los 
trabajadores en relación a la prevención de 
enfermedades respiratorias ocupacionales por 
exposición a polvo, el cual podrá extrapolarse a otras 
expresas con características similares.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     La presente investigación está enmarcada en la 
modalidad cuantitativa, que según el Manual para la 
Elaboración y Presentación del Trabajo especial de 
Grado, trabajo de Grado y Tesis Doctoral del 
Decanato de Ciencias de la Salud (2011) “es aquella 
que intenta explicar los fenómenos tanto naturales 
como sociales y sus relaciones causales…” (p.21).  
 
     La presente investigación se ubicó en la 
modalidad de Proyecto Factible, a través de la cual se 
diseñó un programa de capacitación para 
trabajadores sobre prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo.  Barquisimeto Estado Lara. 
Según Rivas (2003) un Proyecto Factible consiste en 
la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo o una solución posible para satisfacer las 
necesidades de un grupo o institución.      
 
     El estudio se apoyó en una investigación de 
campo con carácter descriptivo como base para la 
fase del diagnóstico sobre la cual Hernández, 
Fernández y Baptista (1991) señalan que lo que se 
quiere saber es cómo se manifiesta determinado 
fenómeno, en la medida en que los datos son 
recogidos directamente de la realidad, para luego 
ofrecer un panorama lo más preciso posible de la 
situación objeto de estudio.  
 
     El estudio se realizó en tres fases, en la primera se 
elaboró un estudio diagnóstico de la situación, 
seguida de una segunda fase para el estudio de 
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factibilidad y  culminó con el diseño del programa de 
capacitación para trabajadores sobre prevención de 
enfermedades respiratorias ocupacionales 
ocasionadas por exposición a polvo.  
   
     La fase diagnóstica tuvo como propósito 
determinar el nivel de conocimientos que tenían los 
trabajadores sobre prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo; en una fábrica de bloques para la 
construcción en Barquisimeto Estado Lara.  
 
     Balestrini (2003) define población como el 
conjunto finito de personas, que presentan 
características comunes en la población que se desea 
estudiar el fenómeno a investigar. Según Data 
Mining Institute (2004) define población objetivo como 
el grupo entero de elementos de los que se quiere 
recoger los datos. La población objetivo de la 
presente investigación era de 76 trabajadores, sin 
embargo al momento de realizar el estudio; por 
cambios administrativos en la empresa  la población 
quedó conformada por cuarenta y seis (46) 
trabajadores, pertenecientes a la nómina obrera de la 
fábrica de bloques para la construcción que están 
expuestos a polvo.  
 
     Para realizar la presente investigación se siguieron 
los siguientes pasos: 
 
1. Se solicitó autorización por escrito a la directiva 
de la empresa, para llevar a cabo la investigación. 
2. Se elaboró y validó el cuestionario sobre 
prevención de enfermedades respiratorias 
ocupacionales ocasionadas por exposición a 
polvo, dirigido a la población objetivo.  
3. Se solicitó el consentimiento informado a la 
población objeto de estudio para aplicar el 
instrumento correspondiente. 
4. Se aplicó el cuestionario a los trabajadores 
(población objetivo).  
5. Se procesaron y analizaron los resultados 
obtenidos al aplicar el cuestionario, para proceder 
al diseño del programa.  
6. Se estableció la factibilidad técnico-administrativa 
del proyecto mediante la aplicación de un 
instrumento, el cual fue aplicado a la gerencia 
general y  al jefe de seguridad e higiene de la 
empresa 
7. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos 
con el instrumento de factibilidad, y de esta 
forma determinó la viabilidad del proyecto. 
8.  Se diseñó el programa de capacitación para 
trabajadores sobre prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo para los trabajadores de la 
nómina obrera de la fábrica de bloques; 
apoyándose en los resultados de la fase 
diagnóstica y estudio de factibilidad. 
9. Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones 
para el presente trabajo de investigación. 
10.  Se presentaron los resultados y el programa de 
capacitación a los participantes en la 
investigación. 
 
     Las técnicas de recolección de datos según 
Méndez (2003) son las distintas formas de obtener 
información, en esta investigación se empleó un 
cuestionario auto administrado, el cual es definido 
por Ruiz (1998) como un instrumento de papel y 
lápiz, integrado por preguntas que solicitan 
información referida a un problema, objeto o tema 
de investigación.  
 
     El instrumento constó de una información 
general y de dos partes, la primera incluye 
instrucciones generales (parte A) y la segunda parte 
(parte B) contiene un cuestionario de 20 preguntas 
de selección única referentes a: información sobre 
los efectos a la salud por la exposición a polvo y 
sobre las medidas de prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo.    
 
     Se evaluó desde el ítem 1 al 20, el nivel de 
conocimientos que poseían los sujetos de estudio 
sobre prevención de enfermedades respiratorias 
ocupacionales ocasionadas por la exposición a polvo;  
para ello, las preguntas desde la número 1 a la 3 se 
les asignó un valor de 0,43 puntos cada una y desde 
la número 4 hasta la 20 un valor de 1,1 puntos cada 
una, cada respuesta incorrecta se le asignó un valor 
de cero puntos.  
 
     Las preguntas 1 a la 3 evaluaron conocimientos 
generales sobre efectos a la salud por la exposición a 
polvo en el lugar de trabajo; mientras que las 
preguntas 4 a la 20, evaluaron de manera directa el 
conocimiento que tenía el trabajador sobre medidas 
preventivas para enfermedades respiratorias 
ocupacionales por exposición a polvo; por lo tanto 
se le asignó un valor mayor. 
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     Se estableció la siguiente escala numérica (creada 
por la autora de la investigación) que contempló el 
nivel de conocimientos global que poseía cada 
trabajador sobre prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo, expresado de la siguiente forma: 
de 0 a 10 puntos deficiente, de 11 a 14 puntos 
regular, de 15 a 17 puntos bueno y de 18 a 20 puntos 
excelente; este instrumento fue aplicado a los 
cuarenta y seis trabajadores, después de ser validado 
por juicio de expertos. Para evaluar los resultados 
por categorías se utilizaron las siguientes escalas: 
 
 Categoría efectos a la salud: 0-2 puntos: no posee 
conocimiento. 3 puntos: si posee conocimientos. 
 Categoría Equipos de Protección personal 
respiratoria y medidas de higiene personal: 0-
4puntos: no posee conocimientos. 5-8 puntos si 
posee conocimientos. 
 Categoría evaluación clínica: 0-2 puntos: no posee 
conocimientos. 3 puntos: si posee conocimientos. 
 Categoría control en la fuente: 0-1puntos: no 
posee conocimientos. 2puntos: si posee 
conocimientos. 
 Categoría medidas higiénicas y de control 
ambiental: 0-2 puntos: no posee conocimientos. 
3-4puntos: si posee conocimientos. 
 
     Los datos se procesaron a través del paquete 
estadístico SPSS versión 11.5, programa utilizado 
para analizar las frecuencias obtenidas posterior a la 
aplicación del cuestionario. Una vez obtenidos los 
análisis, se presentó la información en cuadros de 
distribución de frecuencias según los objetivos del 
estudio y fueron analizados en base a porcentajes.  
 
RESULTADOS  
 
Cuadro 1. Distribución de trabajadores según el 
nivel de conocimiento global sobre las medidas 
de prevención para enfermedades respiratorias 
ocupacionales por exposición a polvo. 
Barquisimeto. Estado Lara. 2013 
     Al realizar el cuestionario sobre el nivel de 
conocimientos que poseen los trabajadores sobre 
prevención de enfermedades respiratorias 
ocupacionales ocasionadas por exposición a polvo, 
se evidenció que 41% de los trabajadores posee nivel 
de conocimiento regular (11-14 puntos) sobre el 
tema, y 28,2%, deficiente, seguido por los que 
presentan nivel de información bueno con 26,8%, y 
por último, solo 4% con excelente nivel de 
conocimientos.  
 
Cuadro 2. Distribución de trabajadores según el 
conocimiento sobre los efectos a la salud  por 
exposición a polvo. 
 
Efectos a la salud N° % 
Si 32 69,57 
No 14 30,43 
Total 46 100,0 
 
     Se evidencia que 69,57% de los trabajadores, 
poseen conocimientos sobre los efectos a la salud 
por la exposición a polvo. 
 
Cuadro 3. Distribución de trabajadores según el 
conocimiento sobre equipos de protección 
personal respiratoria y medidas de higiene 
personal. 
 
Protección Personal 
Respiratoria y medidas de 
higiene personal 
N° % 
Si 34 73,92 
No 12 26,08 
Total 46 100,0 
 
     Del total de trabajadores sujetos de estudio, 
73,92% presentó conocimientos sobre equipos de 
protección personal respiratoria y medidas de higiene 
personal. 
 
Cuadro 4. Distribución de trabajadores según el 
conocimiento sobre evaluación clínica para la 
prevención de enfermedades respiratorias 
ocupacionales ocasionadas por exposición a 
polvo.  
 
Evaluación clínica N° % 
Si 12 26,08 
No 34 73,92 
Total 46 100,0 
Nivel de 
conocimiento global 
N° % 
Deficiente (0 – 10 ptos.) 13 28,2 
Regular (11 – 14 ptos.) 19 41 
Bueno (15 – 17 ptos.) 12 26,8 
Excelente (18 –20 ptos.) 02 4 
Total 46 100,0 
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     Respecto a los conocimientos sobre evaluaciones 
clínicas periódicas en el trabajador, solo 26,08% 
respondieron en forma correcta. 
 
Cuadro 5. Distribución de trabajadores según el 
conocimiento sobre medidas de control en la 
fuente para la prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo. 
 
 
 
 
 
 
 
     Solo 21,73% de los trabajadores manifestaron 
conocimientos sobre medidas de control en la fuente 
y ambiente para enfermedades respiratorias 
ocupacionales por exposición a polvo. 
 
Cuadro 6. Distribución de trabajadores según el 
conocimiento sobre medidas higiénicas y de 
control ambiental para la prevención de 
enfermedades respiratorias ocupacionales 
ocasionadas por exposición a polvo. 
 
 
Medidas higiénicas y de 
control ambiental 
N° % 
Si 22 47,83 
No 24 52,17 
Total 46 100,0 
 
 
     El 47,83% de los trabajadores manifestaron 
conocimientos sobre medidas higiénicas y de control 
ambiental para prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales por exposición a polvo.  
 
     A través del estudio de factibilidad se determinó 
de forma científica; si la elaboración del proyecto de 
capacitación para trabajadores sobre prevención de 
enfermedades respiratorias ocupacionales por 
exposición a polvo, dirigido a los trabajadores de la 
nómina obrera de una fábrica de bloques para la 
construcción en Barquisimeto Estado Lara era 
factible. Se determinó la factibilidad técnico-
administrativa, para lo cual se diseñó un instrumento 
el cual fue aplicado a la gerencia general y jefe de 
seguridad y salud de la empresa. El instrumento 
constó de seis preguntas de selección única las cuales 
hacían referencia a: el recurso humano disponible 
para realizar el estudio, la disponibilidad de recursos 
económicos para la ejecución del proyecto, el 
beneficio económico que trae a la empresa capacitar 
a su personal, la disponibilidad de la empresa para 
conceder permiso al investigador para llevar a cabo 
la investigación y el espacio físico disponible para la 
capacitación de los trabajadores.  
 
     Una vez realizado el estudio de factibilidad 
técnico-administrativa se evidenció que el 100% del 
personal respondió de manera positiva. Tanto la 
gerencia como el personal de higiene y seguridad 
industrial de la empresa coinciden en que existe 
entera disposición para aplicar el programa de 
capacitación a los trabajadores, de tal manera que 
existe el apoyo económico para sufragar la inversión 
en la ejecución del mismo.  
      
     Consideran estos que existe beneficio económico 
para la empresa, al tener capacitados en forma 
adecuada a sus trabajadores y que esta capacitación 
se traducirá en múltiples beneficios tanto para 
empresa como para sus trabajadores. 
 
     Si bien la empresa no cuenta con un espacio 
físico destinado a la capacitación de sus trabajadores, 
manifiestan que está a la disposición una sala donde 
se realizan conferencias con suficiente espacio y el 
mobiliario y equipo audiovisual necesario para llevar 
a cabo el proceso de capacitación.  
 
     Respecto a la disponibilidad del recurso humano 
para implementar el programa, la empresa cuenta 
con ingenieros y técnicos especialistas en seguridad e 
higiene industrial, pero carecen de un personal que 
lleve a cabo la capacitación específica en el área de 
anatomía y fisiología respiratoria y efectos a la salud 
ocasionados por la exposición a polvo, mencionan 
que pueden contratar personal médico y enfermería, 
para la ejecución de dichos temas. 
      
     En conclusión los encuestados manifiestan que la 
aplicación de programa trae beneficios tanto al 
personal como a la empresa en general, ya que si se 
parte desde la capacitación, todos los trabajadores 
podrán aplicar medidas para prevenir enfermedades 
respiratorias ocupacionales por exposición a polvo, 
así como también formarse como capacitadores en 
estas áreas y servir como multiplicadores en su 
propia empresa y otras empresas con características 
similares. 
 
Medidas de control 
en la fuente 
N° % 
Si 10 21,73 
No 36 78,26 
Total 46 100,0 
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     Se procedió a desarrollar el diseño del programa 
atendiendo a los resultados que arrojó el estudio 
diagnóstico y el estudio de factibilidad.  
 
     La estructura del programa se realizó siguiendo el 
modelo de planificación de programas instruccionales 
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, 
el cual contiene: fundamentación, justificación, 
objetivo general, objetivos terminales y específicos, 
los diseños instruccionales, así como las estrategias 
de enseñanza (talleres, estudios dirigidos), recursos 
físicos, humanos, materiales, duración de las sesiones 
educativas, y plan de evaluación.  
 
     El fin de diseñar este programa de capacitación, 
fundamentado en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje constructivista es proporcionar 
herramientas a los trabajadores para la aplicación e 
implementación de prácticas saludables en su centro 
de trabajo desde el conocimiento;  a fin de garantizar 
el bienestar individual y colectivo. 
 
CONCLUSIONES  
 
     Una vez culminada la fase diagnóstica se concluye 
que el conocimiento global que posee la mayoría de 
los trabajadores sobre prevención de enfermedades 
respiratorias ocupacionales ocasionadas por 
exposición a polvo, es regular y al analizar el 
conocimiento por categorías; queda de manifiesto 
que la mayoría de los trabajadores poseen 
conocimientos sobre los efectos a la salud por la 
exposición a polvo, uso de equipos de protección 
personal respiratoria y medidas de higiene personal;  
la minoría los manifestó sobre las medidas de control 
en la fuente y las medidas higiénicas y de control 
ambiental.     
 
     Al observar los resultados de esta fase y 
relacionarlos con otras investigaciones como la de 
HO, Ahmed y cols. (2012),  titulada exposición al 
polvo de cemento y su relación con los síntomas 
respiratorios entre los trabajadores de una fábrica de 
cemento en los Emiratos Árabes Unidos; en sus 
recomendaciones hace mención, que los trabajadores 
deberían ser alentados a utilizar dispositivos de 
protección respiratoria durante su tiempo de trabajo, 
lo cual se plantea en el programa de capacitación 
propuesto en esta investigación, donde se pretende 
capacitar a los trabajadores en la utilización de los 
equipos de protección personal respiratoria, su uso 
adecuado y mantenimiento, ya que esto se traducirá 
en la adopción de prácticas tanto individuales como 
grupales, con el objetivo de prevenir las 
enfermedades respiratorias por exposición a 
ambientes pulvígenos.  
     
     De la misma forma estudios González y cols. 
(2003) en su investigación exposición ocupacional a 
polvo en una planta productora de cemento con 
tecnología por vía húmeda en Cuba, recomendó la 
hermetización de los procesos, las evaluaciones 
médicas periódicas preventivas para los trabajadores 
y los  monitoreos aéreos de los contaminantes para 
evaluar los sistemas de control de la fuente 
generadora de polvo; en la fase diagnóstica de esta 
investigación se evidenció que fueron estas 
categorías en las cuales los trabajadores presentaron 
el menor conocimiento.  
 
     De allí la importancia de establecer estrategias de 
capacitación sobre las medidas de control ambiental 
y sobre la importancia de las evaluaciones médicas 
periódicas preventivas que se establecen en el 
programa, a fin de brindarle al trabajador el 
conocimiento sobre las medidas preventivas y de 
control de la fuente generadora de polvo y de la 
importancia del monitoreo preventivo de la función 
respiratoria en  el trabajador expuesto; a fin de  
prevenir las enfermedades respiratorias de origen 
ocupacional. 
 
     Por lo mencionado anteriormente, es necesario 
intervenir iniciando un proceso de capacitación, 
haciendo énfasis en las medidas de prevención,  y 
que sean los mismos trabajadores, los partícipes del 
mejoramiento de su realidad y calidad de vida. 
 
     El nivel de conocimiento de los trabajadores 
sobre prevención de enfermedades respiratorias 
ocupacionales por exposición a polvo determinado a 
través de la aplicación del cuestionario, puso de 
manifiesto que la información general que poseen los 
trabajadores sobre el tema es escasa, por lo tanto al 
desconocerlas no las ponen en práctica. Igualmente 
se confirmó que existe muy poca información 
respecto a las medidas específicas de control en la 
fuente generadora de contaminantes que ocasionan 
patologías respiratorias, así como en los ambientes 
pulvígenos. 
 
     Quedo evidenciada la viabilidad del Programa de 
Capacitación, a través del estudio de factibilidad 
técnico administrativa, que contempló aspectos 
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como el recurso humano disponible para realizar el 
estudio, la disponibilidad de recursos económicos 
para la ejecución del proyecto, el beneficio 
económico que trae a la empresa capacitar a su 
personal, la disponibilidad de la empresa para 
conceder permiso al investigador para llevar a cabo 
la investigación y el espacio físico disponible para la 
capacitación de los trabajadores.  
 
     Se obtuvo como producto un Programa de 
Capacitación para trabajadores sobre prevención de 
enfermedades respiratorias ocupacionales por 
exposición a polvo. Barquisimeto estado Lara., para 
para ser aplicado en la fábrica de bloques donde 
laboran los sujetos de estudio. Este programa será 
una herramienta para la capacitación del personal 
con exposición a polvo y por lo tanto disminuirá el 
impacto negativo que sobre la salud de los 
trabajadores, tiene la exposición a dicho agente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Al Postgrado de Salud Ocupacional 
 
     Fortalecer los estudios de investigación como 
proyectos factibles o estudios de proyectos, ya que 
aportan creaciones tangibles para el aporte de 
soluciones a la realidad de los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
A la Empresa 
 
     Informar a los empleadores sobre el proceso de 
capacitación de los trabajadores con la finalidad de 
discutir los procedimientos pertinentes sobre las 
medidas de control en la fuente y ambiente a fin de 
evitar la exposición a los trabajadores y prevenir las 
enfermedades respiratorias de origen ocupacional. 
 
     Incentivar la formación de líderes que sean 
multiplicadores del programa de capacitación en su 
empresa y en empresas con características similares.   
 
     Aplicar el programa como un proceso de 
formación continua para los trabajadores que ya 
están dentro de la empresa y para los nuevos 
ingresos.  
 
     Realizar un proceso de evaluación del programa 
para realizar ajustes en las áreas deficientes y reforzar 
las exitosas. 
 
A los Trabajadores 
 
     Tomar participación activa en la ejecución del 
programa dentro de la empresa. 
 
     Formular recomendaciones a los facilitadores que 
ejecuten el programa, de tal manera de establecer los 
correctivos necesarios durante el desarrollo del 
mismo. 
 
     Aplicar las medidas para prevenir enfermedades 
respiratorias ocupacionales. 
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